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 SILABO DEL CURSO  QUÍMICA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Ingeniería  Carrera Profesional Ingeniería Industrial Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
24 de agosto al 19 de diciembre 
Requisitos: 
Ninguno Créditos: 5 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico – práctico de formación general y orientada especialmente a sus aplicaciones. El curso contribuye a que el 
estudiante adquiera las condiciones necesarias para analizar, calcular e interpretar los resultados obtenidos en diferentes problemas básicos de 
los procesos industriales, como una base para los cursos relacionados y de mayor complejidad en su formación profesional. Los principales 
temas son: La materia, principales compuestos inorgánicos y orgánicos, estequiometria, concentración de soluciones y balance de materiales y 
de energía. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un proyecto final sobre los principios fundamentales de los procesos químicos que ocurren en la 
vida cotidiana y en la industria, a partir de la ley de la conservación de la materia y sus cambios físicos y químicos, fundamentando analítica 
y experimentalmente. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Átomos, compuestos inorgánicos y gases 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante presenta 
hojas trabajo donde resuelve problemas de conversión 
de unidades y propiedades atómicas, formula y 
nombra los compuestos químicos inorgánicos así 
como aplica las leyes que rigen el comportamiento de 
los gases en los diferentes procesos, demostrando 
orden, lógica y precisión en los resultados. 
1 
 La materia. Estados de la materia.  
 Conversión de unidades. 
 Estructura del átomo. Número de masa y número atómico. Tipos 
de átomos. 
Laboratorio: Introducción al laboratorio. 
2 
 Funciones  químicas inorgánicas. Función hidruro y óxido.  
 Función hidróxido, función  ácido  y  función  sales.  
Aplicaciones industriales. 
Laboratorio Nº1: Normas de seguridad y primeros auxilios en el 
laboratorio. 
3 
 Gases. Ley de los gases ideales. Ecuación Universal de los gases 
ideales. 
 Mezcla de gases: Ley de las presiones parciales. 
Laboratorio Nº2: Materiales y equipos del laboratorio. 
4 
 Práctica Calificada 
Examen de Unidad Evaluación (T1) Peso = Examen unidad 1 (60%) + 
Práctica  calificada (10%) + Laboratorio (20%) + Proyecto 1°Fase 
(10%) 
 
 
II 
 
 
Relaciones de masa en las reacciones químicas 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante presenta 
un laboratorio en el que resuelve problemas sobre las 
cantidades de reactivos y  productos que intervienen 
en los diferentes procesos, teniendo en cuenta las 
teorías expuestas en la unidad, con conocimiento, 
consistencia teórica y precisión. 
5 
 Aritmética química: Unidades químicas de masa. 
 Composición porcentual, fórmulas empíricas y moleculares de los 
compuestos. 
Laboratorio Nº3: Mediciones de masa, volumen y densidad. 
6 
 Reacciones químicas. Tipos de reacciones químicas. 
 Balance de ecuaciones químicas.  
Laboratorio nº4: Medición de presión de los gases. 
7 
 Estequiometria: Reactivo limitante, reactivo en exceso.  
 Estequiometria: Rendimiento de una reacción química.  
Laboratorio Nº5: Reacciones químicas. 
8 
 Seminario 
 Examen ParciaL 
III 
 
Disoluciones , balance de materia e introducción a 
la química del carbono 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante desarrolla 
un laboratorio en el cual identifica y nombra los 
9 
 Concentración de disoluciones. 
Laboratorio Nº6: Rendimiento de una reacción. 
10 
 pH. 
 Titulación ácido – base. 
 Balance de materia sin reacción química.  
 
 
principales hidrocarburos alifáticos, haciendo uso de la 
teoría expuesta, demostrando coherencia y precisión 
en los resultados. 
 
Laboratorio Nº 7: Preparación de soluciones. 
11 
 El átomo de carbono y sus propiedades. 
 Hidrocarburos alifáticos: Alcanos, alquenos y alquinos. 
Cicloalcanos y cicloalquenos. 
Laboratorio N° 8: Titulación ácido – base y medición de pH en 
soluciones. 
12 
 Práctica Calificada 
Examen de Unidad Evaluación (T2)  Peso = Examen unidad 3 (60%) 
+ Práctica  calificada (10%) + Laboratorio (20%) + Proyecto 2°Fase 
(10%) 
IV Principales compuestos orgánicos 
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante presenta un 
informe donde formula y nombra las principales 
funciones químicas orgánicas, teniendo en cuenta las 
reglas de nomenclatura, demostrando dominio del 
tema, orden y coherencia en los resultados. 
13 
 Hidrocarburos aromáticos. Formulación, nomenclatura y aplicación 
industrial. 
 Alcoholes, éteres, aldehídos y cetonas. Formulación, nomenclatura 
y aplicación industrial. 
Laboratorio Nº9: Determinación del ácido acético en una muestra de 
vinagre. 
14 
 Ácidos carboxílicos y Ésteres 
Principales derivados. Formulación y nomenclatura. 
15 
 Práctica Calificada 
 Examen de Unidad 
Evaluación: (T3) Peso = Examen unidad 4 (40%) + Práctica calificada 
(10%) + Laboratorio (20%) + Proyecto 3°Fase (30%) 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22-set Presentación de ejercicios 
Evaluación Parcial 20% 8 20- oct Desarrollo de examen 
T2 * 12 17- nov Presentación de informes 
T3 * 15 08-dic Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 13-dic  
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20- dic Exposición Final + Examen 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 540 CHAN 2013 CHANG, RAYMOND 
 
QUÍMICA 
 
2013 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
La materia: Estados de la materia http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=120&l=s 
Estado gaseoso http://exa.unne.edu.ar/quimica/quimgeneral/UNIDADVGases.pdf 
Estequiometria http://www.eis.uva.es/~qgintro/esteq/esteq.html 
Nomenclatura de compuestos orgánicos http://www.monografias.com/trabajos28/reglas-nomenclatura/reglas-nomenclatura.shtml 
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
